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ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЙ СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ГРАЖДАНАМ ГОСГАРАНТИЙ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ
Персонифицированный способ обеспечения гражданам государствен­
ных гарантий на получение первого профессионального образования 
предложен в русле двух стратегических направлений:
• системы государственных именных финансовых обязательств 
(ГИФО);
• образовательного кредита и накопительного страхования для граж­
дан.
Система ГИФО предполагает вручение каждому выпускнику школы 
по итогам государственного единого экзамена ценной бумаги сертифика­
та. Обладатели сертификатов получат право поступить в учреждения на­
чального, среднего и высшего профессионального образования.
Уровни сертификатов будут иметь гарантированное государственное 
бюджетное финансовое обеспечение. Оно устанавливается ф е д е р а л ь н ы м  
законом на каждый год по четырем уровням сертификатов: А+; А; Б; В. 
Прогнозный расчет, проведенный специалистами Высшей школы эконо­
мики, позволил определить некоторые количественные и финансовые па­
раметры ГИФО на 2001/02 уч. г. (табл. 1).
Таблица 1
Уровень сертификата 
ГИФО
Предельный процент 
выпускников
Финансовые параметры, р.
А+ *5 27 830
А «10 16 700
Б «25 11 130
В «60 5 570
Из таблицы видно, что чем ниже уровень сертификата, тем большую 
сумму должен доплачивать за свое профессиональное образование его об­
ладатель. Таким образом стимулируется осознанность и рациональность 
выбора профессии. В свою очередь этот процесс приводит к повышению
экономической эффективности вкладываемых сторонами финансовых 
средств в профессиональное образование. Одновременно возникает ди­
лемма между экономической эффективностью и социальной справедливо­
стью. Стремление к большему равенству (общедоступности), например 
в секторе НПО, может обернуться для общества потерями экономической 
эффективности. Необходимо разработать демпфирующие механизмы, ко­
торые позволяли бы объединять в одну группу учащихся одной профессии 
с сертификатами разного финансового обеспечения. С другой стороны, 
обладатели сертификатов уровня В, а это примерно 60% выпускников 
школы, не имеют достаточного государственного финансового обеспече­
ния для получения первого профессионального образования. Данное про­
тиворечие потребует своего разрешения.
Приведем матрицу соотношений нормативов бюджетного финанси­
рования образовательных программ НПО И ГИФО по состоянию на ян­
варь 2001 г. (табл. 2).
При недостаточности финансовых средств как у государства, так и 
у потребителя необходимо развивать долгосрочные механизмы в виде об­
разовательного кредитования, образовательного накопительного страхо­
вания, попечительства, гарантирования, поитогового финансирования, 
маркетинга платных образовательных услуг и др.
Таблица 2
Уровень
сертификата
ГИФО
Кластер образовательных программ НПО и 
их финансовые границы
Малозатратные
профессии
(8 000-11 000 р.)
Среднезатратные
профессии
(11 000-18 000 р.)
Высокозатратные 
профессии 
(18 000-23 000 р.)
А+ (27 830 р.) + + +
А (16 700 р.) + Доплата Доплата
Б (И 130 р.) + Доплата Доплата
В (5 570 р.) Доплата Доплата Доплата
Следовательно, предлагаемые ГИФО означают прямое нарушение 
ст. 43 Конституции Российской Федерации и ст.2, 5 и 50 Федерального за­
кона «Об образовании».
Правительство Российской Федерации совместно с Министерством 
образования предложило проект по модернизации профессионального об­
разования, в соответствии с которым вносится предложение по повыше­
нию разнообразия организационно-правовых форм государственных и 
муниципальных образовательных организаций. Цель документа- введе­
ние особой специализированной некоммерческой организации вместо су­
ществующих государственных образовательных учреждений. Предпола­
гается, что новация позволит повысить эффективность экономики госу­
дарственных учебных заведений. На этой основе должно стабилизиро­
ваться качество профессионального образования. Сейчас образовательные 
организации существуют в секторе НПО как негосударственный сектор. 
Проведенный нами сравнительный анализ этих форм (на основе дейст­
вующей нормативно-правовой базы) применительно к сектору НПО и 
СПО позволил зафиксировать их статусные характеристики, потенциаль­
ные риски (табл. 3).
Таблица 3
,№
п/п
Экономиче­
ская харак­
теристика
Учреждение НПО (СПО)
Специализированная 
некоммерческая 
организация НПО (СПО)
1 2 3 4 ;
1 Порядок 
финансиро­
вания соб­
ственником 
(учредите­
лем)
Финансируется учредителем 
из государственных бюд­
жетных источников полно­
стью или частично. Средст­
ва выделяются по смете на 
основе норматива стоимости 
обучения на одного учаще­
гося. Установлена субсиди­
арная ответственность учре­
дителя по финансовым обя­
зательствам учреждения при 
недостаточности у последне­
го денежных средств на оп­
лату. Финансовое банкрот­
ство невозможно. Все бюд­
жетные и внебюджетные 
счета находятся только 
в Казначействе.
Финансирование только по 
договору-контракту с заказ­
чиком и только на объем 
госзаказа на подготовку ра­
ботников квалифицирован­
ного труда. Бюджетное фи­
нансирование невозможно. ! 
Договор-контракт заключа­
ется только с победителем 
конкурса. Финансируется 
только соучредителями, 
а при отсутствии средств 
становится банкротом. Са­
мостоятельное распоряже­
ние имуществом и финанса­
ми
2 Осуществ­
ление дея­
тельности 
на платной 
основе
Деятельность ведется в соот­
ветствии с Уставом, лицен­
зией и локальными актами, 
на основе перечня образова­
тельных услуг, утвержден­
ного учредителем. Это вид 
не основной, дополнитель­
ной, внебюджетной дея­
тельности. Стоимость обу­
чения ограничена нормати­
вами и возможностями по­
требителей
Это единственный источник 
финансирования организа­
ции. Осуществляется также 
в соответствии с уставом, 
лицензией, и локальными 
актами. Специализирован­
ная некоммерческая органи­
зация НПО -  монополисты 
по подготавливаемым про­
фессиям будут заинтересо­
ваны в повышении стоимо­
сти обучения. Государство 
будет платить минимальную 
цену
1 2 3 4
3 Налоговый
режим
Установлен льготный нало­
говый режим, так как отсут­
ствует прибыль, а получен­
ный доход по схеме реинве­
стиции возвращается в обра­
зовательный процесс. Ос­
новная деятельность по обу­
чению профессии осуществ­
ляется на бесплатной для 
граждан основе, в связи 
с чем отсутствует объект на­
логообложения. Деятель­
ность, приносящая, доход, 
ограничена нормами Устава
Отсутствуют льготы по на­
логообложению, так как они 
предусмотрены только для 
образовательных учрежде­
ний
4 Право поль­
зования и 
распоряже­
ния имуще­
ством, пе­
реданным 
учредите­
лем
Осуществляется в соот­
ветствии с заданиями собст­
венника, зафиксированными 
в договоре с учредителем. 
Учреждение не вправе от­
чуждать или иным способом 
распоряжаться закреплен­
ным за ним имуществом. 
Собственник вправе изъять 
излишнее, либо неисполь­
зуемое; либо используемое 
не по назначению имущест­
во. Имущество государст­
венное, а учреждение осу­
ществляет право оператив­
ного управления. Наложен 
мораторий на приватизацию 
госимущества
Имущество, переданное уч­
редителем, меняет собст­
венника и становится пол­
ной собственностью органи­
зации СПЕЦ НКО. Изъятие 
допускается только по ини­
циативе организации или по 
решению суда. Имущество 
может передаваться в арен­
ду, доверительное управле­
ние и приносить дополни­
тельную прибыль организа­
ции. Имущество принадле­
жит организации на праве 
собственности и при ее не­
состоятельности может быть 
продано
5 Организа­
ционные
структуры
управления
Сочетание форм единонача­
лия и самоуправления. Пол­
номочия дирекции и органов 
самоуправления в учрежде­
нии определены уставом и 
локальными актами. Дирек­
тор назначается по контрак­
ту учредителем. Учреждение 
самостоятельно и автономно 
в педагогической деятельно­
сти
Орган управления организа­
ции принимает окончатель­
ные решения по всем вопро­
сам управления. Конфлиісг 
интересов между соучреди­
телями парализует деятель­
ность организации, ибо ко­
личество соучредителей не 
ограничено. Роль органов 
самоуправления (педсове­
тов, методсоветов, староста- 
та, родительских комитетов, 
цикловых комиссий и т. п.) 
минимизируется
1 2 3 4
6 Трудовые
правоотно­
шения
Ведутся по пятилетнему до­
говору-контракту. Г осгаран- 
тии пенсии, выслуги лет, 
педстажа. Ограничена воз­
можность увольнения по 
инициативе администрации. 
Профсоюзная организация 
защищает интересы учреж­
дений, выступает стороной 
при заключении коллектив­
ного трудового договора
Строятся по схеме «работо­
датель -  организация, ди­
ректор -  наемный менед- , 
жер». Для работников -  
только срочный (годичный) 
контракт, письменно огова­
ривающий права, обязанно­
сти и ответственность сто­
рон. Профсоюзы контроли­
руют выполнение контрак­
тов сторонами. Не ограни- j 
чены возможности увольне­
ния по инициативе дирекции
7
1
Правовой 
статус и 
реализация 
образова­
тельных 
стандартов 
НПО (СПО)
Образовательный стандарт 
имеет государственный ста­
тус и его выполнение в пол­
ном объеме является обя­
занностью учреждения. 
Единство требований. Га- 
рантия бесплатности для 
граждан
Содержательные характери­
стики стандартов в значи­
тельной степени не опреде­
лены и согласовываются j 
с заказчиками и потребите­
лями. Образование рассмат- 
_ривается как услуга
' 8 Воспита­
тельный по­
тенциал
Воспитание выпускника -  
специалиста, гражданина. 
Социальная защищенность и 
гуманная взаимопомощь
Воспитание корпоративных 
ценностей, селекция уча­
щихся на основе их финан­
совых возможностей по оп­
лате обучения
Реализация проекта, по нашему мнению, приведет:
• к ликвидации бесплатного для граждан профессионального образо­
вания;
• прекращению бюджетного финансирования образовательных орга­
низаций;
• ликвидации ответственности учредителя по обязательствам образо­
вательной организации;
• ликвидации всех действующих налоговых льгот;
• занижению государством цены на образовательный заказ и, соот­
ветственно, к уменьшению финансовых средств образовательной органи­
зации;
• к возможности объявления образовательной организации несостоя­
тельной и к ее приватизации.
Поэтому необходим тщательный ненасильственный достаточно дли­
тельный эксперимент по ограничению коммерциализации в НПО. Резуль­
таты эксперимента должны быть широко опубликованы и обсуждены пе­
дагогической общественностью. Неперспективно в интересах российского 
гражданского общества планировать освобождение государства от обяза­
тельств по бюджетному финансированию учреждений начального про­
фессионального образования. Лучшие инвестиции -  это знания. Их нико­
гда не отнять, а дивиденды они приносят постоянно.
